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S%f€lsiai^  itt %.3tmk 
witm iii#%9A $M: IftW «i»img * ma^mt mf ii«>^«itift 
im mmtXm £mw%te» 
t»%€» |i%fttmt''i^ r^  Msmolmitik* 'l^ mmmm ^mtm- wtmt »@% 
g'P«K%lir 1% mm im«Ak ^£tmr-
m.mm l» mmM t«aii tlMa#»tiiniii' w»M. -i# « mimay mt 
pf^ l4i«f: mf ]pmw00mi&mm- »t Mirmrmm pli»% 
mmm ^mm. «nt wmb i^sm  ^
iNiiiranaft mA Itfwits .feMm» 1HMM» 
mmrmw imm- »«sit iNe«a  ^
mA %» p$mA% * 'S»IUi 
lt»@» •vKitAti.tts. iAMimmi. $m l^eimmmm 'I^ MI. gx^ ows 
Im mMkm .iffiv in mmAM^%m tmrn.-, Wmy wstwrn «i«t 
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at liHrelid* wm tm 
3 i^'3P|MI^ Ew' ':2pili6Nft 
M40 hmmm»rp m^wrnsm- 'w$,m XmWMk  ^ twwl:# im t&mm 
:Mmm. #t .aifc%airt'i|r..«a '^ . f«»r 
-fkfc'^ - %m •%«• -awsiiis#®!!,*#! .-lai *El,gk%ly 
ixS^mAB #f mmm.. • ..li««f 
:&£ie«wmmm %><B«i^ KeMitt -tito '«#3.raMi' iixmi' 
«»S.&%iiPi %@ , l£  ^-^ mA w^mimm tmm -s#!! -
:«w4 =es«iwii'l»F {10) tSixM »&l1wnHl mM atirtte if) 
wmw^mg. *0#* mst^ ^mm» mt 
. imm .gsiitlt-(Si) hm^mrnim 
' @f: wimm em tmrn Wsi.i^ &wmmm-. -e# 
.^ pi%raL#« -mm»m imm SM 
pmrttmemmmm* to mmmsA -©©n l^ik^wt w$Mk. 
m M^h .pwmp&^xM,mL- .@f prteiitf m^rnm 1 -^ mm^ -^  ^
i^ mmmm (ZS |l^  ##m .IioAtJiNNii wi- tM 
fSwtoags* 
'WiJSfyfmmtiMl Mmm mi -»»m. '.atlllis© aitr^ ^pw 
lit .SsaE^Sftaslfe'teisi. 8iltX*'ina§C Hfct^ Ssl 
et '«te memmAim VMMMS  ^ imk« %|r 
»f- %»%«&«» <sw» Itt mi^ isg 4» ' ©satMi'te, 
-i^ . :(#)• tmmA -tS,ff«ifmM.ml-- .p^sw  ^#!?• timm sm& 
m muMmly tif-
mtare #a« %® lanr® (iiai^ l«itl,ly. 
S» -tti. mt $%mmv p®%iil m.p mi jaeiwtSaii 
y* |§toi<fcK. iMsyft sp t^sfliiws Wsws iPSpSffHfeiS-
%y St')» Itt all »^mimm. dBtf^ aamMal .fB 
««f .m» iilU :^ ted %# .A |^ A6. .;i^ «it' 
p» l^« «f, towgy^ wii f«* •mm mmmtwm spsBii. «s«.wstiB  ^
gmr nmm smmrmtM, «»i. dilistwi wm^mg, 'Wm «tew»t m, 
 ^ «]^ i^ adyMifct#3  ^ €•#« • Wmmmim mt -ia a 
fl«wer -ptit*!. I® i».i» ^ 'ifcHt ®ta&*we#»3rt«tl..® masM t^miisA  ^ l?y 
%«• ,®f •» »tagl», t30«i*ftji# to 
tiwi -©f -Hwi -.fiitttlii* '8wp» 
SjBifcSli'mSRjg 'ipsBMS* 
mtm #f .to *»» 
. .«iirJl3r Cli)* l^ rSr  ^ lowt St@|.i 
I##} iiS<i@<WBiNNi miii 'I^ B .swisril- 'towi stosss-j^ bgfS as@4s@ttlw:# 
fHgti fti-ia»sw  ^ l*wi mm 'm^.m 
©# ia«kS»'«»wjy- sw®*- I®fSii.lK3tiPB*, SSMWwf^ WJtti'. 
Mm w %IH» «if Jli^ . fi^ r 
%&» prob3.«tt. km «ti.lt wi»l'r#4 im ... 
-lite switifflt. •«« i.% mt 'titmi 
%& tei SNi»i»M«ise l^#' .n-iteettitt (I« t, 9,. I?» tS, t$« tT)»  ^
































iriMPi.©«« ]^ m^m la® ®ia»@®»%mM.e0Ss.j,, tmtsAm we#-
tmm$. ism hm ImoM- mitwm§mamM  ^1»: gi !» 
#f tmmp. ^  mm.tmm mtuhlmg-
lA-m Mm- *«it «0aitM«0a«#. Mwrim wm t&mmi mt- m» 
p&mm mi t«3Pfi# -khsm '^ -felb® iwm»  ^
ma mmMm (4$) lAm- t^ mm wm 
sati^ eai# la %lm tmm. ef mmpmsdm mmh me 
tmmri.& itt »% -Bhm syu^p^mm mf %wm. mm «5pl«ic-
ly «« m mm mMwA Sm Mi tewrnm: tm 11%%!,# 
.mmmg. mumw  ^ «« %o- ^h» tmm wmm. 
m mAm #f Mfk msA. |§) «i^  
@t-h(iy« if tfet iwii^  immmt, i.*-ai.steib «!» 
#© fH mM i»» ii^ siaswegr mm i* 
is "^ nui iM ' 
intti. (17) mlmrn Wm mm. &t miiim-tm «ir* 
Sm- mrnmmM bmt M %h®- 1»t fca -fOA «®i»-
mwi msum' mS^Mm wm mMM. tamSms^tm fw 
^8 gjwMi mf »iai iAiri%it««t %©•• -%&• #f tfei# 
itsSBBi of jpiwaaij^ t# M molw 
ttt %fai.«  ^!&. X@. 'X x^i«E»% '«»t«i'li.«io«' J^ Ewt ef '^ 3.«ti««i,. 'i» 
o f '  i s m  $M «<itet|L i^i :ii» '':ftik»,l.|jMi' lui: gi' t»@» 
®i:«®«ir»i^ ««t If aiai^ *i.sfes«» Ci®l# ajf(IS),# 
.(M)# |ti} 11 .^ hmm mt tmm 
m^mm «liS#x«%l9 'M,'imm&m $M 
'||,g snyti^  0lit W0iW9 '^y»y» Sl*tt SSBWHtl Isiiis-lt##*' #t#-
•mmw iM iM mt it -wsvild ««<». %lsmii ism  ^
©r all this trim, tm- w%S,#li. 
"bility -ttet «««® fAmteim- m&y '%& immlwmt'tM «wil«,MiJ,.%-„ 
t® ^0lil©r©i^ l. 
ImTfts-bigft-feiccas •mrrS.m^_'m. % ©ls«s (29) sm  ^ ^vm a Ibaariiag mi 
'tMs p#lat*, Wlisa mya» polyrlteLg& -ttiii msixmmmL imr» 
growt im uutrlm&t »©J,«t:i.im aattiatala#t at mi4#*w lim 
s<m<smt;imti«0a5 wt»g f®rri.® #Wl®rit# iys- t4w-,a«tre# of .iim* tfe® tjpy' 
wsigW ©f 'Cftv® a eaw® agftimst pE' of tli» 
growth JB«ais«, -FjMrtss fe®M a pU 0£ 4t»& &r 8 
a® but g's^ wdj^  la- ef' §• #r f • ea^MINuft 
•##wr« ®hl«rwi#»- .of tb® sa%rim% s®lttti#iis, .steww  ^ :i#!©ifm«.ifflg, 
. at , ®©labi# trm wiMt  ^ m KiintMBm: ma ms^  
mmaAm^A at j® i. ©f lr©» rraiiiusM in 
sototim 'im. «. »©la%J.e f«pii:» • Ja»Iys4# of tJi@. Ifsaf- tlmmvmm ©f 
a liuripr tjrim .f#r «Rlife mt-tar In . 
®ia.®roti© (pt f aa€ f ) tMa ia aioj^ l, fisstbs, 
!»#, .alt.r©g« ©»a^Bt% of cttar©%i® Imcvmm mm 
*lso #1«®® saji^ a«t tlat ms <4ii® t» f®Mst 
*^•...4 i^ ws •isf 'Mtt*®# nA'il ai«»e 
isMls %]Nf- •«&!%« fr« .'liNs »o3la'liai« /^«<a'fe|sB**8» fk» 
Mgti aamatif wWlofe 
ptjmtm &re flm t^, ©f .tte fts^  t-ts 
' fiy» mmmtmrnkm, m@ Awmm tte.t m-t# Irim m« 
iftll ®»X-fea»«, a.t 'pt S -mmi. •? pfcwss t^oL-fea i-ia# •mf^ m &%m mh» 
s.oi!%«€, »»a3.%4a,g is ®f. f«rrt® flbe#;fta,t« 'withia tim 
3 r^ l«aaa l^».« , -fell® flaa1;«» At pM ® « larg® j>Qrfel«aa &t •fclMi gk«sjpto&%» 
m 
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-m 'tte twm 
imm '^ mm €mm If 'wmA 'Mm- SifftUn «»& MM.'m 
MmmA «iA wetemi ia  ^|B #f' 
Utei m0k %ib» %,m. i!i.me^m%m 
m«r m. lOa  ^•»€ a%tefe- psiri-et, %a% m ««r5P»toMf» i^ -artei.-
•msmim^mM,im mai. i^ e tf«i^  at 
%te fluid* mf pWrnim iM vrMi^ fliii •klswm 
f m ®  » i i » a i l | r  %mt iM .fS- wi^ m %:«»r tii totnl l"r«ai&. 
•emS, ft: Sjyes*' pir%i.m tb&s i,wm. m^m M m itmm -^ nfte-ntts 
A. wmwm^ '^ M.gte .fil %lio m^p- m. 
tmm 'Wm 'moM mm tmi mm imm psmm  ^ -of' £% 'wm $& «<aJLs%I# 
i&mmrn 
':i«t imwM -me  ^ BM?m 
Img ^m& i^ mM.m -msmm Hbbmwk 
fil 9f tmmA tIM: uliiiLliur @C pi 
•mmmtmit. m  ^Wm mam-
mm im»& ti» i^ ^astgrnk mmlv^%m i,mm 
'€if' titei M.ii;mi MmM -mmt iiN«tgk iiH» Mgbaw% 'wytM. olbtikim* 
#d.  ^t«?p li@Iw %!«& mt 
lf€x^ S:S.i« lyiSiar^ iyi^ : -%» MMmm mA WaiMm |$t|* wm 
fwrnsi. t% Wm lt.»»«Mi' fittM «f 
^Ammmmrn pS MmMg. mtmm wmlueA 
Mm. 4 -^ Xrfm. 11 
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pmm M& m&yhmm wlji-^ sfe "wa t^llsiteBa i«®t 
'i^ m $rmm Mm tiiS m. fi#M in  ^
'stoi.e& t&g -SQil mmMmSmA imm # -%m -SO siitrlN@a*i:«» • »lm 'witi*-
ieti:®# -wmwrn t&f tl» f@ll;€R*t»g wmiAm%ims wmm 
mmJkmimA £%. 'is l>« 
'%m^0 ^3mmm 'mritttt®® wmf lS  ^ hm ^$neM.mAiy' tm- i;x^  
'mese  ^ mf '&» other tWI,«r« i^€- -mri« i^®»« fl» mjri'#%i«» 
w«r® tm%re€a:«»i- .fpsai the #rt,«B% *f|r-'fei» Mirlm%.m. -0i K«it. &%»©-• 
•i'test'^ w ^9fmv^»m% «f «as€ Irn&m-  ^
ttoeir W<smfi.&Et Wkum  ^ ,la*rwim©M«:- J^ ur® «*mS.aB- of imv st«»iaM 
grsmiB. «@ts hm%% im.^  %m 
m& sMmm •%& 
Ux^mmm w»re meuMm im ftlS. 
%toe tmat '@faPi-©l«»%- «bmI «I* 'imiefJPi.ei«s% mrt«%l-«s ferijag tfee #:«»«• 
jaf 1S5##. • «srfP lijaii'tfli^ - gmm^umm fmmi.liti.ms W% 
©fmwmmmA iM mil. §s  ^
msri'ttl^ les weivm gt^ em "Vdyatar* f^ . mi ^mmm 
mmBwmm- gmmt Amfimg thiif I'iiO mm ii»il mm Mm Fj_ 
&i «1,| ®mmms %%« ffwrieus sinoMr* Ibt %h» 
m -
efiloiwttt mmM -mTm wmmSm.-^  m» w»H »» *3,1 
wt%&ia- «€ ~M.p-prmajm.%91f 
•aeeis nmm #l? l^mlja«i' mi- i£ 
@.r@a«»d- t®- tiwi :im#ffl«i«Bat .jpiifsKftts* •. fer 
s%tt€i«s #jaei? -^ ^hm wix^m mt- l»it-4i! 0:f {%) 
®f.«.ll p.©«#S'fei« mr&mm &smg si«; 
(f) *11 tmm 
(t|' F| «»#• ••«#. 'all %ih» »ff 
aitti pteytaa**, (€) -fs Iin@« «f alX feasibi® •««««« toe i^B»e« ism 
f%wr pitwfes .waA (ij m Mws«»t @f .s««<t. 
iNNwitteg :faN» Mhm, .#f .% ft|ii»t« t«»- %h«' 
i s w f f •  
msdSM tmw 
Wm  ^MifcJ.»r fto ^'to* mimi^   ^tfen t3i^ i»i%KS«3f« wjpi#ifafcl 
'<11..3E'^ ».rwa*»e'' is •f'jFl.etttoev ibh# <tea #li*Bklitt & •mt-'feftiilta- si^ artik tanMa t^Mii €•» 
1^4  ^ pimp»3r «)f if*<gfis. %• M^atSkSmeA %« gtm 
.mm seif^ la *ai:t.iiMi.ii»iiM!Mat* •aeaaritH:*-. MMi^ lEii 
«liuS'8&;i^ #ft%i^  #f •dgmipkti^  .prngin^aw-# ite »iwil.«ak l»«i 
hmm^msmmg !»- Iitf^  i^ taMMiMi %» iK r^satt ff^ mii^  
ii. iil.s-iMii(1ltt' p9$wil*%S,o)a tt% %$flisi! -wyihBy #@86&l.'tiS@Mis., pBjna&S 
hm i^mm $M9i^ <^bm% jpltQi%» mm imjt^  ItM 
MM @f tJte flwsfe «» pHi»£l>]j|« 
eSimtm$£1LmmMMm mi wm mm  ^ tmmui tmmthlm iu 








AiffereaMa%ie» g^mo -^pss ms 
»©*• 'to ti»- lif# «f '1 -^ tltot*. 
' l a ; t »  # % % i f c t a  * •  - h s a t e f # * ! # ! ! # . - .  g i r w t t -
w^m trl#4» M'^ ©«sg]k «ir©j«. .^ yowtsh. 
lb# mA,^  ^  aaJLatoia##. 
•iM .Sail '«eifc3Pt-«  ^ mtvM.mm tmt giNswtfe sf mmm Wm • -wmr  ^
ietl#« wlt&iMrt mWs^ m At' * fS w»%t' hm%mt§* m 
SMIs aB^heft- "MW s^ wlSBisiA S i^||3Bfce%l;<!@tS*' 
'iMUi 'j^ apferi-ii^ wA iit soltttim, . lwannr®r» 
papwwSfliiS'l^ , sltswtt. 1 "^ 
:«vi8tt. %toaifc jH ®f *h». a»%aA-«Bi' «®t«tA<sw «% T»€# 
•paS%.fcSSS®SH?Se -1% W&M 'EwaSSft' lAlKBI »*| :*|i®SW-S 02* SjNtt %ftV%lnK%#' tSill 'fkdlAdA' 
s@tiA %w a i^ybiiil Ss®-3P<w&siJ8ig wflkSS "tib® 
'©f• niro l^i^ l# t«w 'liwii #«wli' tiWI ••w,ri»MieMt 
imm ^mmBm3L S» #wiy iiriMii#-
.mmmwm -©Ml^ PNiA# *% tNi Xmt 'Ha iifcisftftl». %Mm 
-e "^'-SWSS-lSte'lS tSWi: HHkS %# % 
a. M ifcjn MiiM.-jti-.^  iiiiiTii ^  iii'iirit'Tli'giii dh'i IIHII Ai'jMK. <•' rt''*y jiti iff' iWritii JfmM'wmala H^KIM .«ek***''1l' lpis(Ni|pfiiife i^^ - WB 'W^^wy irwf ssyss n@ i^ ni. 
ylttssgSnttee- -iHtiS upsiiUl' d«'9'elop 
^mmmrny ^$mam wmmt^ rns. #r 
•Omt %>mm Jmi %<mm% hm 
.nwitft mm rn^mtm £&3P  ^'l^ @%|Mi»« 
'%i^  lAie%ii "tetifliEii' Mk^ x*% #<ffittsSi^ sANiiH8 nAdLeli. 3^400' 
» -
€r&Il«i iWj»fMii» ef %%»' - -Uni^ llb.*! 
"mm:m»$A' i(B^m»y-^ hm-
#f li«. i«wi. 'tt#- ^ mwm ^  JPiMTJrit®' 'teitt%iP8t*»«.-- 'Jim 
»£ «.Mghfcly »&i«: iftaia ««». ptrt natf tfc® 
M~ ikl*' §ik<C^^ N^^ i t^lNi AfSttlA 
IfUft*. fbfii 1M  ^ ,3rii»pl^ diitei 
p&» /i&f jpi@0 f^c«^^ -ffir©,i:y %»© :#8i^  %© 
%mm% mi 
i^ 3mmS£ii:mM.im. mMrns^siiSL: 
ft-i«<ft tm 0mm%- mi^ :^  *l^ r ibil 
 ^A #p;«; msi. 'imm 
w&m 
liiiinfr 
w^m-m ^  
pur«i1Nt" mm mmi mt m. mn -^^ rUm, 
lbgnr»X' «if «vid3«M« iir€». A.ii wk%4ix1aE mm ^smprnM -^«% !«%«%. tiMNi 
^ayii -miMmmA %w. ^ yi#3r#ii'i»f ft 
# # 'ItaaiMI «t ttai. I'ollowij^  mi 1  ^
® • ©Rife- j§3mm 
1- « gmmm ^  •ligiiAlt' ymitrnt. wmA 
i^s£  ^fkmm 
a. -fiftir 
m * 
• m mviAmmA hy wmim wmi. ymXimf laan®**-
• W3J0«»af' 
&4'bitiag  ^
§ * Itei^ fSa®. fif« «• M.swfc*js]^  y#lSow •%# ©«|pl@fe9 nmrmM 
•&f la«f 4mMi mi ibiw groilsif -potefc* 
»m4 i3a.#|*fi.(ed«B% p«.r©tt% -wtrm fm»&. t® «4.ap3,a®' Itiai 
I«Mif i^ t'teiaaNl «$«#•: mm if «tt.i»i^ »l.i!' ms 
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m,%». «#&3. im ir<€» m« ISMtwl 4). 
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Fig. 3. Four effioieii-b (left four pots) and six Ifteffi-
oient (right six pots) soybean varieties 26 days 
after tremsplanting into soil with adequate 
available iron. 
Fig. 4. Four efficient (left four pots) asad six ineffi^ 
cient (right six pots) soybean varieties ^ 6 days 
after transplanting into soil with low amilablo 
iron. 
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Fig, 5. Throe plants of ]^r©nt 8 (left), three 8 x 4 Fj 
plaats# and two plants of pare^^t 4 whea growing 
on caloareous soil. 
Fig. 6. Three F3 lines when grown in. lowwavailafele-iron 
nutrient solution - hoaojtygous inefficient 
(tipper row), segregating (oenl^lNl^ row) and homof 
zygous ©ffloient (lower row)# 
m «-
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1i««» tei .iMil|r*l» mirtflNiieMi IS)* 
It, ef mtdasttisil: -mt jMt. i«®,, «»# 
|.r@@i ejf limt am& ime^  
of iMkf &t %<i» wmtetmMMSm 
• * • " f 
-mf fii.#ii#t« f. B y • f* 
m 
' ' 
t Ire» » Iim t 
I^ ir«»* 
W^pVLmM^mm S *mm • Mt® 
ilktite 
11.10* .8371** mt* mmi . I ..aiot*' 
M .0104 1.12 .oias .1®38-
Within Ineffioi«a% S .0161* S.81 .0742** .04S® 
Srrar Mf .00S84 l^Slf .01740 •0^ 2 
mrl»%i««t 
r^r, «at iit«ier, 
WttX t^vuii 
%wt^  ••if* *•, 
1 •^ S o*st .0^  
1 ©•4S .00616** 
3 .00S&* l.S» •OOOS3 
§ .0023 1.14 .00038* 
27 .00118 0.810 .OOOISS 
 ^-wmtnm msmm  ^ tim $ f«ir^ s«Eit ta 
rnlvw #»eM«4» tiMi I pmrmmM pm$M% i« l#v»l. mt^ L^ilLmmm 
Wtm «f <«!§ l3s»iTiei«aat 
tiiwttit tluM mi' to® ,^. lawewiii *igi^ J^l«iiit 
ifi'i;.#y«ttw|p%ai^ y. '1^ - '&£ %)&&£' %l,iiAI&i|. "tihs' ••Sse£jfS,#Si6«iS# 
ipes« -fmr Xmrnm im, %!»» M.ti^ »w«mmm. 'hm^mma. 'Wm «&t 
y mkwm. 0m trnvmrn «ai iitWMai. ©f -mm- 3.mmmr 
wmmrn , It tai. I© Wmm %!» wlwe mmmmsmw  ^
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•» # f 
-rJliMr of ws^ mrml. wmi mti&is** 
Im iii^ Si.«i%- mf, <%Im» mm^eml &t 
imm, «^#me)0n<:y &^mm&9<mm!iA '$» %b»»» &BMr««M'pbM€n» m9mm 
-mmm- 'm-rSmM:m  ^ mmem  ^
tk« @f «3^x^«i«(n mt maa  ^
tfSm  ^^mm "mM- iuigi£gilt2i» «i^  %te% mt gmm 
4air#lirM-» 
jys^  \$mm •mm&liM.mdmg prmmM im tiue 
six 'iyaA aus taiiff'r»:ri9%i«« :pi:^ l»<* 
iL%2|r' g;<mii« ma #ff#-ir% mtf -mMiet Mm #i«l.jglA mtr*' 
flt»ii« mMw'tiwi msm tmm mm&MmM, «i^  
«i* HINiwtift*: Sewnml &£ iatt£^ lei.«mie mxiwlslas 
wifii trma. ^N» Itiife# is. 
t^ i^meiA tmm %&» «bm!^  Ife ffiftvlc«A  ^
%l,<m ftgaias't iklb» t«pMi teiNi- mmmteAm i« 
:«ii>«H»j.«XI|r «ai. s#lts mS matimm Mmim &&•» 
mtr Wtm^mwiM {€t}* Mm me  ^
i^mm Iji ^Piins% mm f^ r tmmJL »,rmemmA 
4@ m&k 1% in i^i% %hm 
wri.«^ «>» w&wm igrmm « n t  « t f « # 1 . 1  twma> 'vM.mh Itsni imS. l8&@bei» 
•bim '' B t^imxmmam 
••mamim%imMm of ms,pwmmmmi:. %i««ii9 iimM wmm '%h» m&m .^ 
ef ins«Mi«t'ir<wA* - -'Sms -^ M.itmmu!mm. wmwm 
®ttly i«tea %&#••- ;g«a®% 8^ i«s9r»- '•gi^ ww, la' lwi% 
ffmm •&& :««i'i wi«ir fiffM- :^ te 
4^ . e«^ <ai."t»%f!ett •«€ •«a^ jr«»s«4 "#«11 a».J^  is -a^ pw if •feJto' la-
ttsmm&m is' tteb mMmismA- ^ rm]^ msmma  ^Wm iA%wwm«il%w  ^
i»r ']^ «:' Mm o«i%'  ^ C )^» Jwi^ ow 4.mmm 
mx3£iXt9'i^  «#t;l,' 'jS&py f#r im <i*41.ii» im  ^ smy 
hm- 'Itf #ir' 
maA iii.i»»' ^ (19) imrl.'imii-
%i«iiBiMB iii;^ im «. 'fliHxt'' Im 
i^  1^ ' mf €^ ti.4 mm mmm^m^mL% mA %lm 
mm$m. "'ttf *^ 9- .fe$'^ li*Qipii% 'i:i^  #f 
-01, Msittui '<if' 'liies. ,pmpmp  ^
pM •mi' ^ r^nvmrn  ^ mlW  ^ Mtstfrnmaxii fkm 
]0. =Mftmnmm-' 'feleii »iTi«i«K% i^ ' '«»^ bwn&' •wmrttf' 
t4«« £« to- te '§Tmp»rMkmm3,:  ^ 'isi.^ M«NilI«ilAr''fil 
^kttmmmm •^f typesm 
i^ ^OTr soIitblli%F' 'Ssnro^ r 
%«n^ ' wmm- •']0- m£ Wm-
%n r^rmimMsm '«i^  .i,im« ii^  
mt %i,mmmm i*- -msM mielX '«t%ta«ag|b "wmiAmm mMSmmiMi*' 
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w .1^  9 
-.©f -m. -wmwi^ mm'. &i jw^Msalw.-
ffc© :..r«#ttlt«' ®f' :S«Mtfe «tt..^ «a^ *ia»a% :«s3®Rly««» ©f %»m. 
 ^ SsSbsi^ SStya ' -eetopleaE ••esM-tt®*-
SI •• 
1* -mtrm s©1^  msm  ^miis^ m& mrtwi:!®® 
w&satt •feeft'fcsd «a aaJ.©®,3»«sa« «o41« far %im&' sim© -fctoalr ia» 
%f^ 3tee%isis Was United tmrn-Mmm r^SA*.' 
2* •&£ vm.rkm^S.i«m Im «aA iaa ttml)*' 
Irrijp.-^ S mwvm^A -%mLr%m- pstywd th$M AMtmjtmaisi.m.t pe-r^ ' 
trnxmemMm &mm3A hm im&umA istea, ws-r® .gjmm em laeiiiA im 
vMtii. mmmmMmMjm i&£ %mm mm. JUm  ^ mt-
mmh wmMMrn imrm- mtttmlmA &a %rem nhi» 
zioxwdt*' £r»#a mri«M#s sfaAWipi. s^ Mra 
®ii©r©«is •«3^ f!fcew.%l«- -laf Irwa, r®»wl%»(4 
 ^ «# Ml® plimlJ* 
S* A# Mm Mi'fwrmkm 'l.ae£fi:6i#nt tms. 
0f mufti&imM m i^gaSMx  ^ '!%» pg^ n^it ©immst&mM,<m wimm. r^mm Sm mmMm 
xmMmmA iJt %lii^  ctf j,xteri.te3kee &£- mtti,mi.mm  ^
mm 
4», ite. ti»& l«tei» ©it .'Fg tart Fg_ 3p© l^aM»@- e^ - e.j»«.-«®5S: fe.igdNwwft .fwr ®£fi-
l^a mffti.^ maay &£ W&T& #i4og« fen# &sm&i.'->-
m$3^m 
M» -mi jfim&tm £rwm. mil mmmmmm cwsng. %hm 
'V&rlwtS.eft mm^hlSmhrn  ^ of %bsr |;,««« 
'tuii iu^ ms9%&'«3 «Ks -xmi* ^mm %»,• 
£m %imi» imri.m%im»m 
J  ^
I I ' 
IS* •*"'1 
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I* Urn 1«. 'lb« growth of fiel4 m affeotad by Irois, -ami. 
CdfiXte. Jiimr, <louf* S&t» §« 47-71* X@E3* 
i» A t^tas^  W. Qm th» bydro®  ^ tiaft 0o:ao«Qitr&ti<m -©f %fc» soli i» 
rel«it i<m to the f lower ««i.«ar of %drguag«fc i i@rt«a»ii t  W,, 
«»& tfa» Se^ * 
»«g, 17» 201-210. Itii, 
B* &•« &aA Mm 
 ^i»«.Ii '3^ui^ : iunft .^ m3..« 
101 662-€«t» 1938. 
4. tetoslA#!*, F» S« moM We^ mi^ g f. «iiBi ©f 
i» 3r«l*tl,«a. tft H#-
424. 1340. 
S« ID. @f f'gwa, 
sltrtts mm $«t. .«*• asst. 
€» ~1* Hmmu pliyftte i»t of ipm* 
4§f i»ii, 
f. .^ j#8ijai, *• M»llb«rfc, i. a, nffli.. i» *. •fcria^ f©**-
natlcms of ph.ossiu>r&aa iM 'W»-'-gmmitag mm nAi^  **•* 
0v^%0 m ibiKi rnmmmm iMm&tm %r. 4As 
121-141. 19S3. 
•• W. B. &£»ai ll&ll0iri« M* &» I)^ t0xmi3m%i,m #f M,wm witb 
s^m,,, Aaal. M. 10* 60-64. 19S8. 
y. if. :iaa^ . #. &t isMmm&i* 
«mA- mmiJLaSblttty- mt §.mm. MM Smm* Ib«« tO« 
10^ . 
-!#• «»siief*3r, .f« #<• imI. Wm A. ^^ »lol«iil«84 »t«% «f im;idl»tiki 
Mftiospao#* la fdaa^ .. jte... -l^ t., «tf. fSf-'TO. ISt#.. 
li. Qft## S@«r«ll#« iS3^fl«RSMt« ««r 4m 
m&tnhXm*, & !« «%. 
fitn tfaiitMHMast ds la ieMl&r©mm «i% «l«i 1A «i»Mllt»» 
Asm fl«a.-fe»i». WmAm Amd, Ift 'lIlS-ill3«. 
liM. 
• Si 
Mm Wtmmw, P. im awtjirtltim. mmmtlrn 
S4t 437-^1* 19S9. 
it, M.m Sm A dKI@3m%i« e€ pmw %!«««.. .-ft"©®.. 
,j|»y. S©«.. Hort.Sci. El| »?*«» . 
M« 0* $• SeM» ia of Itxmi 
 ^#€»xm aa^ r -vmryam  ^ 3m%r%,isi.mmX f^inar* JMr» 
lo«» IS* I'dS* 
1S» «aid Carr, S, S» Aooumulatioa of felvminua waa li^  
ia pH&atc i%s t#' 
Jour* Agr» ESs 301«e24« X9as* 
It* . 'iaii frost, J* I*. #f i«aa aa^ -
• ' '  '  '  ' ' i t lWff iaiw mmpmaoMm ia mm. p'kmm iKwft 
J@»y* towp* ####:• M* 
If , jIteliiJjas, g, Wm «ai F* »• 
*ia» t© gfwfeh ©f %# ®f ;lrw, 
Bo*» ia». «1» »®S~ifC ,f». 
ISi. i««a 4* Wm ©jf-
:€J.«%t41»«iti®s «f itm .i» 
It« S i^mmtmrn & "#• of .|»togMi|^ l«iit It« mmm miM 
lUMi^ i 9% .^* >at« SI«. ltM« 
0^« lOttwuei* Mm ttm mi' ^memm imm is plmaig 
Proe, Soil Soi. i«N»^  
ii«: #« &. X* #f 
f«rtility l©tr#ls^  <3onr, App* &»»•• 5St 129-I43* WW$m 
:^ . • -  ^ . .• • •f*3rt.«%i«a to -iiJF--
•' 'IWeSii, ,Ag*» US* ?8S-»T®S«. lfif» 
t#, C, B« A otcmlsrlbutl^ n to our of solX 
itwith ci'ifcjrufi ehleroftis* Pl^ ©path, 302*30&. 1921. 
Wt*^  -tmfimimern W* F« Qeti.miw&  ^ «m& iron ta -
4®r®p pXasalss la r#lifcti«at ti»Sf <»»taS»o3.i»^ ,. l^ ».« 
St isi-tTs. wzn, 
iS« 4* i-« V&rl«l%I iB 1:^  fwsdi&g 
mpy8i% ef f!&»%«• W%»m  ^ lit- «6#h®IS. 19SS. 
Si* lliui«». Wm. tvm tm #h3.oros« «^ «rl»©isMte  ^ i^ np%» mmA» MmA, 
.S#4., aw.,g :@Qg-90S. i»ll» 
• m 
tf*. JU «» Wms0 M* miMMmt «r %i*»^  
«# solatlcaiwi %@- grewtfc .taai 
••in «je utoiftt flua^ ii..# S®11 S©i. 121 ®S f^0« ISllw 
••• i«, lilftt, f» ftei' ai«ti4ibs^ ie» iitaa. $m f#ftr %•*«»»* 
JtaMiiv S##* R®r%« #®4» tlj, »»•§§•• JJ>t€*. 
f. taw». iB»t im j^ ysaal*', 
S0« Wm 4* V* #@»e *sp«ii%« G£ 'iM»1i«M i^en$i S-mv» 
fc, 1^ 8. Itlt.. 
ft# B&Htew*, B» t .  »aA mixrn, O* & S. »ekt« m. l<m 
•feESfbtott ft* 4*««- i« psrweipitatirfl tw«m l^ tir»«iaeirie *«M 
«ulphld, ^mtm* Mmmm* 4* ESS-»SS4» l.ti©» 
M. WB0Lmm,l §& r^bmm aWtaitiW i^^  fysite®*®. if,s^  SN»^ «. M^mg 
Vrb&»ft»; Illtooi#*. n»pt&l,i«'lke4 #ii^ mmumri.mm&. imnm}. t#* 
port. lS41-.». 
SS». Mm •»€ iMw# S»- W#- «J^ #o%la® %h® da«*i»lbw%l®a 
!•»«. S» piw#** j^ m» fi 237*t@i* ItSt* 
•Mm 1* 6* Hoi 6w«dto^ pbsaB, S* !• t'Pim* 
@0l®3et»6»W&S fn^ ir SE|ge J| 
i»a. M. tt #?-«»• itsf. 
«. ft*. A MoolMitWBkl ©r Mm lil^ teltail £&@« 
tE©f*, f©r flswisr «tol«a#. #«*f« iliife Sl:.i Ilf-XI®* ItSi. 
iS« • .1^  £«mpii:e« .mmA- #1" ft^ mr #®I«nwr 
#»r ®mip^ 6^iiw«fciMg Si .iTT*#^ * Itlf:. 
Sf * anifcU  ^ $M gim&% m$l» m&t Mrnrnmrnm. 
l^^ *iipl*«w»«il«®gmpM.«a t* 1^ 0. 
m.m S« .K* ltat9«iiiN» «f ijiiiPiki Iliami ®i^ «;«@» im mtkS^mm  ^
mjpM pirntiti^ wm m§§MmA *• mk r^i.mBMmm 
0miWm. t^mwrn fe»« t«t f#®*Sai» 
i»«,. g»«i»e0r* Mm S-laiMiitii^ l »rlslBi»aii« W&- rn&m. p»- I©wfc 
t^ tii l^ se, ibms* 1@ikk« 1M0« 
m. S» ia^  S»lt»r» 1# .H*- s«#pwiMi ©Jt «©*m 
mrl«%l#s Ij# l«Nf»S.» ••acMl *® «i«»oasi» ^mtWm Agr« 
!»«,: 4S t 19141. 
4-I» INwilsi## L« a.. ta ^11 mm mitrnrn^^ %y spe^ 
iLotioB -mmA @#13. i'«i* .t&t 
tm&* 
• Sf • 
sfi»£i«. ofp« itXSHISO* . 
#f.€litaa&.# .PwaWaii#. ©Mm#- • 
•iS*. Mm !• EasMaw ;|l» J« 1^  of lr@» Im 
soXutioxis ..Apstf* $&mfm Jlo%« lO-f: Sfl®* 
iiiS-* 
•!» . 8* art 4» Ifefepi^ ittolSBWp®. i*b«r 
Vt^ lusHiNm wi . S»rlia«;, #• ipdLn^ r* - I9I1* 
